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RESUMEN 
En el trabajo  son analizadas las causas y consecuencias del consumo de alcohol, a partir de 
conceptos y categorías relacionadas con el consumo de esta sustancia. Se precisa además 
el rol de la escuela y la familia como agentes socializadores, a partir de la función de cada 
uno y la estrecha relación entre ambos sobre la base de un diagnóstico que se realizó con 
adolescentes, familias, y otros factores de la comunidad, se diseñó un sistema de acciones 
que redunde en la calidad de vida de los pobladores en el Consejo Popular „„Luis M. Raposo” 
del municipio Guantánamo con su fundamentación científica metodológica; siendo este el 
aporte práctico del trabajo. Como parte del proceso de validación se aplicó un instrumento, la 
constatación de expertos, donde los datos cuantitativos y cualitativos  expresan resultados 
favorables. 
Palabras clave: Acciones Físico-Recreativas; Alcoholismo-Prevención; Relación Escuela-
Comunidad 
ABSTRACT 
In this work the causes and consequences of the consumption of alcohol are analyzed, as 
well as concepts and related categories about the consumption of this substance. It specifies 
moreover the function of the school and the family as socializing agents, and the importance 
of a close relationship between both. On the base of a diagnosis carried out with adolescents, 
families, and other factors of the community, a system of actions was designed in the Luis M. 
Raposo neighborhood of the Guantánamo municipality with scientific methodological grounds, 
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being the practical contribution of the work. As part of the process of validation there was a 
consult to experts, and the quantitative and qualitative results expressed favourable results. 
Key words: Physical-Recreational Actions; Alcoholism-Prevention; School-community 
relationship 
INTRODUCCIÓN 
El mundo contemporáneo está caracterizado por una gran crisis económicas con 
repercusiones políticas y sociales, que unidas al flagelo de las drogas van conduciendo al fin 
de toda la humanidad. El alcoholismo, pandemia universal de todas las naciones cada día 
ingresa a sus filas a cientos de personas, sin tener en cuenta raza, posición social, 
nacionalidad etc., se observa en los últimos años una disminución de la edad de inicio, 
aspecto este muy común en comunidades marginales o con insuficientes acciones culturales 
comunitarias, trayendo consigo fisuras que  sobre todo propician el uso indebido de 
sustancias nocivas para la salud, en las que se destaca el alcohol, cuyo uso y abuso  afecta 
a la libertad y al desarrollo de los jóvenes, que son el patrimonio más preciado de la 
sociedad. 
Todas las actividades, sean de carácter material o espiritual, se realizan en colectivo y 
presuponen la pertenencia del hombre a un grupo humano, constituido inicialmente a partir 
de los lazos de parentesco, que con el tiempo se diluyen, y cuya esencia es la actividad 
común para la satisfacción de las necesidades vitales del grupo. 
La teoría sociológica marxista parte del principio materialista de reconocer al hombre como 
un ser social, es decir que vive y trabaja en comunidad; donde la pertenencia a ese grupo 
humano es consustancial a su existencia, de tal forma que resulta inconcebible la 
supervivencia del sujeto totalmente aislado de sus semejantes, y de hecho haría imposible la 
continuidad de la especie.    
La existencia de las dificultades más diversas en las localidades, barrios o pequeñas 
poblaciones, con la participación activa de sus habitantes, es algo que hoy preocupa y ocupa 
a organizaciones e instituciones nacionales y de numerosos países. 
Por ello la ONU se ha pronunciado respecto al desarrollo comunitario, y entiende que debe 
ser un proceso destinado a crear condiciones de progreso económico y social para toda la 
comunidad, con la participación activa de sus miembros en el mejoramiento de su nivel de 
vida y en dependencia de sus propias iniciativas. 
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En Cuba la búsqueda de soluciones a los problemas, con la participación social de la 
comunidad no es nueva ni importada; es más bien algo que se fue perdiendo y por 
necesidades del país se está recuperando. 
En la comunidad es donde transcurre la vida y se desarrolla el hombre. Todas sus 
características desde las materiales hasta las espirituales y especialmente de los grupos e 
instituciones que la integran como familia, escuela, grupos informales, y otras, matizarán la 
formación de las personas que en ella habitan desde todos los puntos de vista, viéndose 
reflejadas en su desarrollo cultural, intelectual, emocional, motivacional, ideológico y político; 
todo lo cual se sintetiza en su personalidad y sus cualidades como sujeto. 
El entorno comunal es un espacio que por las propias relaciones que se establecen entre sus 
miembros constituye un potencial de auto transformación social y de formación de los 
sujetos, ya que en la comunidad se concreta la relación sociedad-grupo-individuo, en ella 
cada sujeto recibe  las influencias sociales como relaciones cotidianas e inmediatas. 
 Investigaciones realizadas en el territorio guantanamero por la MSc. B. Anselma (1999 y 
2004): Estilo de Vida contra Hábitos Tóxicos y Modelo Socioeducativo para la prevención de 
las drogodependencias y el MSc. E. Wilson (2005): Estrategia Socioeducativa para la 
prevención de las drogodependencias en el contexto escolar; han arrojado evidencias del 
uso dañino del alcohol y la ausencia de sistematicidad de las estrategias de intervención de 
todos los factores que deben de intervenir en este proceso. 
Las revisiones teóricas realizadas  han coincidido en plantear que los ejercicios corporales y 
sistemáticos constituyen fuente de salud física y  bienestar emocional, su práctica contribuye 
a la disminución del estrés, aumentar el nivel de socialización de los individuos, a utilizar de 
manera más productiva el tiempo libre, y por lo tanto contribuye a la formación de habilidades 
para la vida y al enfrentamiento a las demandas de sustancias nocivas a la salud, por lo que 
los ejercicios físicos constituyen un factor protector contra la presencia de hábitos tóxicos.  
Ha quedado demostrado en el campo de la clínica médica que los  ejercicios físicos 
estimulan el aparato cardiorrespiratorio, la circulación sanguínea, además de aumentar la 
capacidad de trabajo, así como eleva la autoestima.   
La actividad física apoya la terapia contra los hábitos tóxicos que traen consigo  trastornos 
emocionales, conductuales que van desde manifestaciones como la ansiedad y la depresión 
hasta trastornos de nivel psicótico. 
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DESARROLLO  
Los resultados que se exponen en este trabajo constituyen una síntesis de la investigación 
realizada por  en la  comunidad periférica de la ciudad de Guantánamo, perteneciente al 
Consejo Popular Luis M. Raposo, con una población relativamente joven de más de 5 000 
habitantes, si bien este asentamiento poblacional posee los servicios básicos de salud y 
educación, la misma carece de otros servicios muy necesarios, fundamentalmente de 
aquellos relacionados con la cultura y las actividades físicas recreativas. Por estas razones 
existe el criterio de que esta sea una de las causas por las que muchas personas usen y 
abusen de sustancias dañinas a la salud, con predominio del consumo de alcohol. 
Para llegar a la propuesta se tuvo en cuenta los planteamientos de las y los adolescentes,  
algunos miembros de la comunidad y de organizaciones de masas, así como teoría 
planteadas por diferentes estudiosos del tema. La prioridad de esta propuesta atañe al 
ámbito educativo, manteniendo la relación instrucción - educación. 
 Material y Método 
La acción preventiva actúa a mediano y largo plazo sobre los factores de riesgo y los factores 
protectivos que actúan respectivamente, propiciando o impidiendo la aparición del fenómeno 
adictivo. Por ello la acción preventiva se orienta a incentivar procesos culturales e 
interpersonales Los instrumentos de investigación que se aplicaron  arrojaron que existen 
manifestaciones de tabaquismo y alcoholismo en la comunidad. El estudio se realizó en la 
comunidad Raposo, se tomó como muestra a 60 jóvenes al azar del curso de Superación 
Integral para jóvenes de la escuela Regino Eladio Boti, que representan el 92 % de la 
matrícula de este centro de estudio, con residencia en esta comunidad, el 100 %, el 30 % 
fuma y un 15 % ha tenido experiencias con otras sustancias, el 100% de los encuestados 
refieren que en su comunidad se carece de actividades socioculturales, con una ausencia 
extremada de instituciones de este tipo en la circunscripción.  
Análisis realizados con representantes sociales permitieron corroborar que los problemas 
más significativos que se constataron estaban determinados por la falta de coordinación 
entre los factores comunitarios encargados de la recreación  y la cultura física recreativa., 
Esta falta de coordinación ha permitido que se manifiesten de forma reiterada conflictos  
sociales relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas, riñas y agresiones físicas. 
Esta situación condujo a la necesidad de proponer acciones físicas recreativas con el 
objetivo de la satisfacción espiritual de los moradores; y de hecho; prevenir el alcoholismo y 
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otras manifestaciones relacionadas con el uso de sustancias nocivas a la salud, teniendo en 
cuenta los gustos y preferencias de la comunidad especialmente de los jóvenes. 
 La Universidad de la Ciencia, Cultura Física y el Deporte de Guantánamo tiene como misión  
formar un especialista competente y preparado que a partir de la preparación de un  
profesional de nuevo tipo, que desarrolle y promueva salud a partir de la realización de la 
práctica deportiva, de ahí que la misma esté llamada a jugar un rol fundamental en todas las 
esferas de la vida social, con énfasis  en la prevención de las adicciones en la comunidad .  
Teniendo en cuenta que el fin último de la prevención es el logro del bienestar y el desarrollo 
humano, abarca todo el proceso evolutivo del ser humano en su totalidad, de manera que un 
programa de trabajo con las drogodependencias no tiene que centrarse necesariamente en 
el problema del consumo, la prevención tiene amplios horizontes en el manejo de esta 
problemática, centrando su interés en el grueso de la población no sintomática, enfocando 
los esfuerzos en una intervención propicios al afianzamiento de actitudes, valores y 
estrategias comunicativas que favorezcan la neutralización de los factores de riesgo y la 
aparición de factores protectores, recurriendo para ello a metodologías que apoyan el 
incremento del protagonismo social, el desarrollo personal y grupal, la amistad, la solidaridad, 
el diálogo y la convivencia. 
Por ello la prevención es un eslabón fundamental en el enfrentamiento a este flagelo llamado 
drogas, sobre todo en los adolescentes, más susceptibles que las personas adultas de 
desarrollar una dependencia del alcohol y de las otras drogas. 
La dependencia de las drogas aparece más rápido en la adolescencia que en la edad adulta, 
porque la estructura de la personalidad está en pleno desarrollo, en este período de grandes 
cambios a todos los niveles: físicos, psicológicos y sociales; estos cambios provocan 
inseguridad y vulnerabilidad en la personalidad. En este contexto las drogas pueden ser una 
vía inadecuada para apoyarse. 
Con frecuencia en un adolescente con tendencia a la drogodependencia aparecen algunos 
factores de riesgo que asociados a las relaciones interpersonales con adultos consumidores 
y traficantes, padres alcohólicos, el desconocimiento de los daños, la no ocupación adecuada 
del tiempo libre, la desvinculación del estudio o el trabajo, accesibilidad a las bebidas 
alcohólicas,  lo que puede provocar en algunos casos el incentivo a las drogas, con 
importante repercusión en la salud física y mental de los jóvenes.  
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Si bien entre los jóvenes existe cada vez más conciencia del riesgo que supone beber eso no 
impide que la edad de inicio del consumo sea cada vez menor, la actitud permisiva y 
tolerante tanto de padres como de adultos han estado incidiendo negativamente en el papel 
educativo que tienen todas las instituciones sociales, revirtiendose en una imagen 
deteriorada de los verdaderos valores que caracterizan al territorio guantanamero. De 
manera que fuera necesario implementar una estrategia de intenvención. 
Teniendo en cuenta que en esta provincia hay un predominio de población joven, la 
estrategia de promoción de estilos de vida saludables con un importante accionar en la 
prevención de drogodependencias contribuirá a incrementar el perfil de salud de la población. 
Este trabajo se propone: 1) Elaborar un sistema de acciones físicas recreativas en la 
estrategia de prevención del alcoholismo que redunde en mejoras de la calidad de vida de 
los jóvenes, sus familiares y la comunidad. 
La propuesta estratégica consta de 4 etapas que se relacionan entre sí en una relación 
dialéctica de cooperación y subordinación y su implementación se integra vinculo escuela 
familia, comunidad. 
1. Primera fase: Caracterización. 
2. Segunda fase: Planificación.  
3. Tercera fase – Ejecución 
4. Cuarta fase – Evaluación  
 La relación sistemática de agencias socializadoras se constituye en un todo, de ahí que 
exista una interrelación e interdependencia de las mismas, de manera que las diferentes 
acciones de la estrategia propuesta se desarrollen en estrecha coordinación de todas las 
esferas, en consecuencia esta posibilidad permite potenciar la realización de las actividades 
diseñadas, a partir del carácter de sistema asumido.  
En tal sentido, la escuela potencia la propuesta con el personal altamente calificado 
apoyando la realización de las actividades, por su parte la familia materializa el desarrollo de 
las actividades recreativas y deportivas ella puede; y de hecho; está capacitada para 
sensibilizar a los niños, adolescentes y los jóvenes en la participación activa, siendo su 
accionar un vehículo esencial para la transformación comunitaria. 
Acciones Deportivas Recreativas 
Objetivo general: Promover estilos de vida saludables a través de las actividades deportivas 
físicas y recreativas.  
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Metodología: Coordinación con los activistas, especialistas de las escuelas comunitarias, 
estudiantes y profesores de la Facultad de Cultura Física   para la planificación de variadas 
actividades  deportivas  recreativas  teniendo en cuenta los  intereses, gustos y preferencias 
de los jóvenes de la comunidad. 
Acciones Culturales  
Objetivo específico: Aprovechar  las potencialidades artísticas y culturales   de ambas 
entidades   para favorecer el desarrollo socio cultural comunitario. 
Metodología: Se coordina  por  parte de  la escuela comunitaria, la Facultad de Cultura Física 
y  los promotores culturales de la comunidad el  intercambio cultural. Participarán los artistas 
aficionados en las actividades programadas el tercer sábado de cada  mes y en otras que 
sean de interés de ambas entidades. 
 Estas  acciones   poseen las diferentes sugerencias metodológicas, las cuales constituyen 
vías para cumplir los objetivos propuestos. 
Propuesta de Actividades. 
I.- Actividades Físico-Recreativas: 
1. Juegos: Tiene como objetivo favorecer las relaciones interpersonales entre los miembros 
de la comunidad y el desarrollo de habilidades deportivas. 
 Derribar la torre  Tiro al pichón. 
 Tira y recoge   Tiro al bote  
 Balón volante.  Balón cangrejo. 
 Lanzar hacia arriba y atrapar   Derribar el bolo 
 El aro canasta  Cambia el bolo. 
 El espejo.  Balón al castillo. 
2. Competencias: Con el objetivo de contribuir al colectivismo. 
 Desarrollar torneos deportivos a corto o largo plazo. 
 Competencias entre equipos de beisbol, voleibol o baloncesto.  
3. Acampadas: Con el objetivo de familiarizarse con la naturaleza. 
II. Actividades Culturales.                            
1. Cine debate: Con el objetivo de promocionar valores y que los jóvenes conozcan de 
los daños del uso de drogas. 
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2. Conferencias y talleres: Dirigidos al conocimiento de la historia de la localidad y de la 
comunidad. 
3. Fiestas con karaoke: Para promover la participación de los jóvenes. 
4. Peñas literarias y musicales: Para la promoción de libros de interés para los jóvenes y 
promover talentos de la comunidad. 
Evaluación de la viabilidad y factibilidad de la propuesta 
Para evaluar viabilidad y factibilidad de la propuesta, se realizó consulta de expertos. 
Para la selección se tuvo en cuenta los elementos siguientes: 
 Nivel de relación que tienen con el problema. Se seleccionaron médicos especialistas 
en psiquiatría y psicología, personal del centro de promoción y educación sexual y 
para la salud, máster en alcoholismo y drogadicción, doctores en ciencias, director del 
centro de conducta y profesores. 
 Experiencia de estos con el problema que se investiga. 
En el instrumento se ofrecen los requisitos para la elaboración y ejecución del programa, 
las partes  del mismo y las acciones a seguir después que se ejecute, para que el experto 
conozca qué se quiere a partir de las características de la comunidad.  
En el contacto con cada experto además de darle la guía elaborada, se les explicó de 
cada encuentro propuesto cuáles eran los temas y un resumen del contenido de cada 
uno. 
Se aplicó el criterio de usuarios para constatar la factibilidad de la propuesta de acciones   y 
los resultados arrojaron que el 92,5 % de los encuestados coincidieron en afirmar que la 
consideraban efectiva, ya que ofrece las herramientas para todo el personal que está 
involucrado en el proceso de la recreación física comunitaria para mejorar la calidad de vida 
de la población, referido sobre todo a la prevención del alcoholismo.     
Todo lo anterior permite asegurar que el trabajo por su proyección, sus actividades y vías de 
ejecución es viable, con la aplicación de las acciones para potenciar la recreación física  y la 
prevención del alcoholismo. 
Evaluación del impacto 
Se mide la repercusión social que causaran los encuentros, a través de cambios en la 
conducta, disposición de asumir el incremento del protagonismo en las acciones culturales 
de la comunidad, el interés de las instituciones y organismos en ayudar a la realización de 
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otros encuentros y actividades que se programen e incorporación de otros miembros de la 
comunidad.  Para medir el impacto se hará a través de las siguientes dimensiones con sus 
indicadores: 
 Transformación de la conducta: 
o Cambios de criterios. 
o Disposición de asumir roles en actividades culturales de la comunidad. 
o Papel protagónico en la comunidad. 
 Rechazo al alcohol: 
o Alto nivel de conocimiento referido a los efectos del alcohol. 
o No consumo de alcohol. 
o Crítica al consumo de alcohol. 
 Rechazo al alcoholismo: 
o Comprender que el alcoholismo es una enfermedad. 
o Conocer sus consecuencias. 
  Conclusiones 
El estudio realizado y las acciones propuestas han permitido arribar a las siguientes 
conclusiones: 
La  población perteneciente al  Consejo Popular Centro-Oeste  “Luís M. Raposo”    tienen  
hábitos de vida sedentarios,  con tendencia al  alcoholismo, relacionados además con la 
ausencia de la recreación física deportiva y cultural, dirigido al aprovechamiento sano del 
tiempo libre para  el bienestar físico y psíquico dentro de la comunidad. 
Se elaboró un sistema de acciones físicas recreativas y culturales en la estrategia de 
prevención del alcoholismo valorado por los expertos como viable y factible en su 
aplicación, que redundará en mejoras de la calidad de vida de los jóvenes, sus familiares 
y la comunidad. 
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